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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kebangkrutan perusahaan dengan 
metode Altman’s Z-Score dan return saham untuk melihat pengaruh kedua variable 
tersebut pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dengan menganalisis laporan keuangan konsolidasi dalam 
empat  periode yaitu 2009-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, hipotesis dan regresi berganda dengan menggunakan 
program SPSS versi 21 yang disajikan dalam bentuk table dan grafik. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 117 sampel dengan 31 emiten. Berdasarkan hasil analisis 
dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data yang digunakan memenuhi syarat BLUE 
(Best Linear Unbiased Estimator) dan terdapat pengaruh antara Z-Score dengan 
Return saham yang dapat dibuktikan dengan melihat hasil SPSS yang diperoleh. 
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